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tre og lignende, som findes paa Kirkegaar* 
den, og som tilhører Gravstedsbrugere, er 
Hovedreglen vel nærmest den, at Kirken 
(Menighedsraadet) i Kirkegaardsvedtægten 
fralægger sig ethvert Ansvar for Beskadi* 
gelse eller Ødelæggelse, som maatte over* 
gaa det nævnte Løsøre ved Naturbegiven* 
heder, Vold eller hændelig Skade.
Kirkeministeriet har i en Skrivelse af 24. 
Juli 1934 (G. R. pag. 346) i Anledning af 
en Forespørgsel om, hvorvidt en Kirke ei* 
ler dennes Bestyrelse maatte anses for at 
være ansvarlig for en under en meget stærk 
Storm sket Skade paa forskellige Gravste* 
der paa en Kirkegaard, derunder Beskadi* 
gelse af de paa Gravstederne rejste Min* 
desmærker og Gravstedernes Indhegning 
ved nedstyrtede Træer og lignende, udtalt, 
at der efter Ministeriets Formening- ikke kan 
paahvile Kirken eller dennes Bestyrelse no* 
get Ansvar for det skete, men at Spørgs* 
maalet henhører under Domstolenes Afgø* 
relse. I Skrivelse af 31. Marts 1937 (G. R. 
pag. 49) har Kirkeministeriet ligeledes i 
Anledning af Spørgsmaalet om Erstatnings* 
pligt for Skade paa Mindesmærker paa en 
Kirkegaard, foraarsaget ved Storm, næst at 
henvise til Kirkegaardsvedtægtens Bestem* 
melser om, at Kirken intet Ansvar paatager 
sig for en saadan Skade, udtalt, at det frem* 
satte Spørgsmaal iøvrigt beror paa en For* 
tolkning af Lovgivningen, hvilken Fortolk* 
ning henhører under Domstolenes Afgørelse, 
hvorved bemærkes, at der ikke for Kirke* 
gaarde gælder særlige Lovbestemmelser for 
Erstatning for Skade.
Det omhandlede Spørgsmaal ses ikke at 
have været forelagt Landsretterne til Afgø* 
relse. Sluttelig finder jeg Anledning til at 
citere Østre Landsrets Dom af 11. April 
1932, hvorefter en Stenhuggermester, der i 
April 1931 paa et Gravsted havde opstillet 
et 120 cm højt Monument, bestaaende af 
fem Stykker hugget Sten, hvilende paa et 
Underlag af Grundsten over stampet Jord, 
ansaas erstatningspligtig overfor en Enke* 
frue, der i Juni 1931 var kommet til Skade
ved, at Monumentet, medens hun var inde 
paa et hende tilhørende, tilstødende Grav* 
sted for at anbringe en Blomsterpotte, væl* 
tede ned og beskadigede hendes højre Fod, 
idet Monumentets Fundering og Opstilling 
antoges at have været mangelfuld og ikke 
at have opfyldt Gravsted*Regulativets Krav 
i saa Henseende.
Heraf kan det formentlig i Tilslutning 
til det behandlede Spørgsmaal sluttes, at 
der — bortset fra, hvorledes Domstolene iøv* 
rigt vil stille sig til Spørgsmaalet i det en* 
kelte Tilfælde — ikke vil kunne kræves Er* 
statning af Kirken (Menighedsraadet) for 
hændelig Skade paa Monument og Indheg* 
ning, naar Opstillingen af det nævnte enten 
ikke opfylder Kirkegaardsvedtægtens her* 
hen hørende Bestemmelser, eller efter et ob* 
jektivt, sagligt Skøn herover iøvrigt maa 
anses for mangelfuld. Under alle Omstæn* 
digheder er det dog det sikreste i Kirke* 
gaardsvedtægten nærmere at præcisere Kir* 
kens Ansvar for de paa Gravene af Grav* 
stedsbrugerne anbragte Genstande.
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Nar jag for ett par år sedan erholl i upp* 
drag att uppgora forslag till generalplan for 
det nya kyrkogårdsområdet i Kalmar, var 
detsamma redan delvis inhågnat och dråne* 
rat. Dessa arbeten hade tidigare utforts som 
s. k. nodhjålpsarbeten. På området var åven* 
ledes uppfort ett kapell med krematorium 
samt vågar till detsamma framdragna dels 
osterut mot landsvågen och dels soderut i 
anslutning till den befintliga kyrkogården. 
Entrépartiet mot landsvågen var likaledes 
utfort. Samtliga dessa fakta forsvårade givet* 
vis i viss mån losningen av projektet och 
komplicerade delvis detsamma (Fig. 221).
Det nya kyrkogårdsområdet år till storre 
delen bevuxet med storre och mindre tråd 
av tall, gran, ek, bjork m. m. med en yppig 
markvegetation av grås och orter. En mindre
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del, sydostra området, utgores av aldre åker* 
mark bevuxen med gråsvall. Markens hojd* 
forhållanden åro sådana att ej alla delar av 
området kan dråneras till 2,00 met. djup, som 
foreskrives for kistbegravning.
Belågenheten år den båsta mojliga i for* 
hållande till såvål kommunikationer som ock 
nårheten till stadens bebyggelse. Den orne* 
delbara grånsen till nuvarande kyrkogårds* 
området får åven anses såsom en fordel. 
Naturen, å såvål området som angrånsande 
marker, år i alla avseenden mycket ståm* 
ningsfull.
Uppdraget gålide, som forut nåmnts, att 
uppgora en generalplan for den avsedda ut* 
vidgningen av kyrkogården. A huvudplanen 
framgår huruledes de olika dispositionerna 
hava gjorts. Planen av 10 kv. utvisar huru* 
ledes urngravarna skola infogas i terrången. 
Hår nedan återgives den beskrivning som 
åtfoljde planen vid forslagets overlåmnande.
»Planen år uppgjort med tanke på ett suc* 
cecivt utvidgande av kyrkogården.
Med avseende på områdets disponering 
for begravningsåndamål, så bemårkes att 
kvarteren 1—8 och 11 åro avsedda att i hu* 
vusak anvåndas for kistbegravningar (2,00 
met. gravdjup) medan de ovriga kvarteren, 
som ej kunna dråneras till erforderligt djup, 
åro avsedda att ordnas for gravsåttning av 
urnor.
Från nya entrépartiet, utmed Norra vågen, 
har infarten till kapellkrematoriet givits en 
åndrad riktning så att man kommer direkt 
fram till den stora planen som redan fin* 
nes soder om kapellet och mot dess huvud* 
ingång.
Kvarteren 1—5, vilka åro forlagda till det 
oppna området mellan den nuvarande och 
nya kyrkogården, åro utlagda som gravgår* 
dar och omgivna av hoga avenbokhåckar. 
Inuti dessa gravgårdar och utmed huvud* 
gångarna utlåggas gravar ordnade i enkel* 
rader och omfattande såvål familjegravplat* 
ser som ock ensamgravar.
Kvarteren inuti det skogbevuxna området 
skola omgårdas med jordvallar eller vall*
murar. Dessa vallar kunna under hånd upp* 
låggas av den fyllnadsmassa, som erhålles 
vid gråvning av gravar å det nya området.
For ernåendet av en sådan ordning, att 
kyrkogårdens karraktår kommer att over* 
enståmma med tanken i det foreliggande 
forslaget, så bor sårskilda beståmmelser ut* 
fårdas rorande såvål belåggning som ock 
plantering och inhågnad av gravplatserna 
jåmte mått å de monument som få anbrin* 
gas å gravar och gravplatser.
Med avseende på vegetationen å det oppna 
området, så skall densamma, forutom de 
forut omnåmnda avenbokhåckarna, bestå av 
stamtråd vilka planteras dels som fristående 
tråd inuti gravgårdarna och dels som alléer 
utmed huvudgångarna.
I grånsen mot den nuvarande kyrkogår* 
den skall planteras en ny håck av avenbok, 
som anbringes på så stort avstånd från gran* 
håcken att hår kan erhållas en ny rad av 
gravplatser når granhåcken, efter det aven* 
bokhåcken ernått erfoderlig hojd, kommer 
att borttagas, och då ej långre kan anses, 
fylla avsett åndamål.
Å det skogbevuxna området skall all vår* 
defull vegetation bibehållas, men bor låmplig 
gallring i god tid foretagas, så att kvarstå* 
ende tråd erhålla god och allsidig utveckling.
I sydvåstra delen har utlagts ett plant* 
skole* och ekonomiområde for kyrkogår* 
dens behov. Det år nåmligen av stor be* 
tydelse att ett sådant område finnes å en 
kyrkogård av den omfattning, som hår avses.
Vid kyrkogårdens ibruktagande for av* 
sett åndamål torde vara låmpligast att i for* 
sta hånd iordningstålla kvarteren 1 och 2 
och eventuellt kvarter 10. Denna senare gård 
omfattar endast urngravar. Avsikten år nåm* 
ligen att alla urnor med aska, skola nedsåt* 
tas i marken eller ock i urnkammare som 
nedgråvas i jorden.
Forstå utvidgningsskedet bor omfatta drå* 
nering samt omlåggning av infartsvågen till 
kapell*krematoriet och dessutom anlåggning 
av vågen i skogskanten mot oster«.
Uppdraget, som sådant, har varit mycket
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intressant inte minst dårfor att vederborande 
myndigheter, jåmte kontraktsprosten och 
kyrkogårdsforeståndaren på platsen, visat 
den allra storsta forståelse for saken. Det 
år också att hoppas att de stora forutsått* 
ningar, som hår finnas for att skapa en verk* 
ligt vacker och ståmningsfull kyrkogård, vid 
den framtida utformningen till alla delar 
komma att infrias.
Beskæftigelseslovene
I Fortsættelse af K irk em in ister ie ts  Cirkus 
lærer af 21. Februar og 30. August 1941 
udsendtes der under 28. Marts 1942 et Cir* 
kulære om Restaurering af Malmkroner i 
Kirkerne, i hvilket det samtidigt meddeltes, 
at Andragender om Tilskud til Kirkegaards*
arbejder, der iværksættes for at afhjælpe 
Arbejdsløsheden, ikke som hidtil skulde 
indsendes til Arbejds* og Socialministeriet, 
men gennem Provstiudvalg og Stiftsøvrig* 
hed skulde indsendes til Kirkeministeriet, 
og at dette Ministerium (hvis Arbejdet god* 
kendes) derefter fremsender det til Arbejds* 
og Socialministeriet (Beskæftigelsescentra* 
len). Denne Regel gælder saaledes stadig, — 
og den gælder uanset at Beskæftigelsescentra* 
len fortsat udleverer Ansøgningsblanketter, 
hvorpaa der staar noget helt andet. Dette 
er naturligvis ikke saa heldigt, og det volder 
undertiden let forstaaelige Misforstaaelser.
A r b e jd s * o g  S o cia lm in isteriet udsendte 
under 6. Marts 1942 sit Cirkulære om Dyr* 
tidstillæg til de beskæftigede Arbejdere; i 
dette regnes der (som ogsaa i den øvrige 
Aflønning) med 2 Decimaler efter Øre*Til*
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